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Determinan merupakan salah satu pokok bahasan yang digunakan dalam menyelesaikan beberapa 
persoalan dalam matriks. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari nilai determinan dari 
suatu matriks diantaranya metode Sarrus, metode ekspansi kofaktor, metode kondensasi Chio dan 
metode kondensasi Dogson. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan determinan matriks 
         bentuk khusus dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Pembuktian bentuk umum dari 
determinan menggunakan metode induksi matematika. Hasil yang diperoleh adalah didapatkannya 
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Determinant is one of subjects used in solving several problems in the matrix. Several ways that 
can be done to find the determinant value of matrix including Sarrus method, the cofactor 
expansion, Chio condensation method and Dogson condensation method. The aim of this research 
is to determine the determinant          matrix with special form using the cofactor expansion. 
Proof of the general form of determinant using the mathematical induction method. The result 
obtained are the general form obtained          matrix with special form and its application will 
be discussed in the form of examples. 
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Pada Bab I ini akan di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. Selengkapnya akan di jelaskan pada Sub-Bab 1.1-1.5. 
1.1 Latar Belakang 
Matriks merupakan salah satu cabang ilmu aljabar linear yang paling 
sering menjadi pembahasan dalam ilmu matematika. Matriks adalah susunan segi 
empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Beberapa jenis matriks berdasarkan 
elemennya yaitu matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks segitiga, 
matriks nol dan masih banyak jenis matriks lainnya (Anton dan Rorres, 2013). 
Salah satu bahasan yang sering dibahas dalam teori matriks adalah 
mencari nilai determinan. Deteminan matriks   biasanya dinyatakan oleh | | atau 
   ( ). Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari nilai determinan dari 
suatu matriks diantaranya aturan segitiga, aturan Sarrus, reduksi baris, metode 
ekspansi kofaktor, operasi baris elementer, metode kondensasi Chio dan metode 
kondensasi Dogson.  
Metode ekspansi kofaktor adalah sebuah metode yang menghitung 
determinan dari matriks      , dengan mengalikan entri-entri pada sebarang 
baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlhkan hasilkali-
hasilkali yang diperoleh (Anton dan Rorres, 2013). 
Pada tahun 2018 dilakukan penelitian terkait metode ekspansi kofaktor 
yang dilakukan oleh Aryani dan Marzuki dengan judul “Determinan Matriks 
Toeplitz Bentuk Khusus Menggunakan Ekspansi Kofaktor”. Adapun hasil dari 
penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
|  |  {
                             (     )          (     )
                            (     )          (     )
                         (     )          (     )
      (   ) 
Ada beberapa jenis matriks yang sering dibahas dalam ruang lingkup 





macam diantaranya matriks          dan matriks         . Matriks circulant 
adalah suatu matriks bujur sangkar berorde     yang setiap elemen dari baris 
identik dengan baris sebelumnya, namun dipindahkan satu posisi ke kanan, 
(Jones. AW, 2008). 
Pada tahun 2015, Pan dan Qin menemukan bentuk baru dari matriks 
circulant yaitu matriks          yang merupakan bentuk lain dari matriks 
        . Bentuk umum dari matriks          adalah sebagai berikut: 



















































            (   ) 
dapat ditulis dengan            (               ). 
 Penelitian tentang matriks          sudah pernah diteliti sebelumnya. 
Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Dkk di tahun 2018 dengan 
judul “Determinan Matriks          Bentuk Khusus Menggunakan Ekspansi 
Kofaktor” dengan bentuk khusus dari matriks          dengan menggunakan 
metode adjoin adalah sebagai berikut: 

















































                                         (   ) 
dapat ditulis dengan             (         ). 
Maka didapat rumus umum determinan dari Persamaan (1.3) adalah 
|  |  (  )





Penelitian terbaru di tahun 2019 yang dilakukan Rahma, Dkk dengan judul 
“Determinan Matriks Blok     Dalam Aplikasi Matriks          Bentuk 
Khusus” dengan bentuk khusus dari matriks          sebagai berikut: 












      
      
































      
      

































































































                                     (   ) 
dapat ditulis dengan             (           ). 
Maka didapat rumus umum untuk determinan matriks blok     dalam aplikasi 
matriks          adalah 
|  |  (  )
(       )                                                                                      (   )  
Berdasarkan beberapa penelitian di atas penulis tertarik untuk meneliti 
tentang matriks          dengan bentuk khusus matriks yang digunakan adalah: 








































































                        (   ) 
dapat ditulis dengan             (               ) 
Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu “Determinan 





1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan 
bentuk umum determinan dari matriks          berbentuk khusus dari 
Persamaan (1.7) dengan menggunakan ekspansi kofaktor. 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian tugas akhir ini dibuat dengan memberikan batasan masalah 
untuk menghindari pembahasan secara luas. Adapun batasan masalah tersebut 
yaitu: 
1. Matriks yang digunakan adalah matriks          berbentuk khusus dari 
Persamaan (1.7). 
2. Matriks yang diteliti adalah matriks yang berorde     yaitu matriks 
    sampai dengan matriks      . 
3. Mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bentuk umum determinan 
matriks          yang sesuai dengan Persamaan (1.7) menggunakan ekspansi 
kofaktor.  
1.5 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 
dikemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Penulis 
Adapun manfaat yang didapatkan melaluui penelitian ini adalah 
memperdalam pemahaman penulis tentang matriks, dan mengembangkan 
wawasan disiplin ilmu yang telah dipelajari untuk mengkaji suatu 
permasalahan aljabar linear khususnya dalam hal menyelesaikan 
determinan matriks          . 





Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan determinan 
matriks           . 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri atas 5 Bab yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI  
 Landasan teori berisi tentang teori-teori pendukung yang 
berkaitan dengan matriks, determinan matriks, matriks 
Circulant dan induksi matematika. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisikan tentang langkah-langkah atau prosedur dalam 
menentukan bentuk umum determinan suatu matriks          
bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor. 
BAB IV PEMBAHASAN 
 Bab ini berisikan penjelasan bagaimana menentukan bentuk 
umum determinan pada mariks          bentuk khusus 
       . 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 








Pada Bab II berisi tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan 
matriks, determinan matriks, matriks          dan induksi matematika 
2.1 Pengertian dan Operasi Pada Matriks 
Definisi 2.1 (Anton dan Rorres, 2013) Matriks adalah susunan segi empat siku-
siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam susunan 
itulah yang dinamakan entri dalam matriks. Ukuran atau ordo dari suatu matriks 
dijelaskan dalam jumlah baris (garis horizontal) dan jumlah kolom (garis vertical) 
yang terdapat dalam matriks tersebut. 
 Notasi matriks biasanya dilambangkan dengan huruf besar (kapital) dan 
dicetak tebal sedangkan entri dalam matriks dilambangkan dengan huruf kecil. 







             
   
   
 
   
   
   
   
 
              
   
   
 






atau dengan penulisan yang lebih singkat:   [   ] (             ). 
 Berikut beberapa operasi yang terdapat di dalam matriks (Anton dan 
Rorres, 2013) : 
1. Penjumlahan dan Pengurangan dalam Matriks 
Definisi 2.2 (Anton dan Rorres, 2013) Jika   dan   adalah matriks matriks 
dengan ukuran yang sama, maka jumlah (   )     adsalah matriks yang 
diperoleh dengan menjumlahkan entri-entri pada   dengan entri-entri yang 
bersesuaian pada   dan         (          )     adalah matriks yang 
diperoeh dengan mengurangkan entri-entri pada   dengan entri-entri yang 








Perhatikan matriks-matriks berikut ini. 
  [
    
   
   
]      [
   
   
   





    [
   
   
   
] dan     [
     
     
    
] 
Pernyataan            , dan     tidak terdefinisi. 
2. Perkalian Matriks  
Definisi 2.3 (Anton dan Rorres, 2013) Jika   adalah matriks    dan   adalah 
matriks     maka hasilkali (product)    adalah matriks     yang entri-
entrinya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entri pada baris   dan kolom   
dari   , pisahkanlah baris   dari matriks   dan kolom   dari matriks  . Kalikan 
entri-entri yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut dan kemudian 
jumlahkan hasil yang diperoleh. 
Dalam notasi matriks, jika  (   )   (   )   (   ) 
dengan syarat kolom dari matriks   dan baris dari matriks   harus sama.  
Contoh 2.2 
























































Definisi 2.4 (Anton dan Rorres, 2013) Misalkan   adalah matriks bujur 
sangkar. Fungsi determinan dinotasikan dengan     dan kita mendefinisikan 
    ( ) sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari  . Angka 
    ( ) disebut determinan dari  . 
 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 
matriks  dengan determinan yaitu dengan metode ekspansi kofaktor. 
Definisi 2.5 (Anton dan Rorres, 2013) Jika   adalah matriks kuadrat, maka 
minor entri     dinyatakan sebagai     dan difenisikan sebagai determinan dari 
submatriks yang tersisa setelah baris ke-  dan kolom ke-  dihilangkan dari  . 
Bilangan (  )       dinyatakan sebagai     dan disebut sebagai kofaktor dari 
entri    . 
Kofaktor dan minor dari suatu elemen     hanya berbeda dalam tandanya, yakni 





































Berdasarkan matriks tanda diatas, maka didapatkan kofaktor : 
                                (  )





Teorema 2.1 (Anton dan Rorres, 2013) Determinan matriks   yang berukuran 
    dapat dihitung dengan mengalikan entri-entri dalam suatu baris (atau 
kolom) dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang 
dihasilkan, yakni untuk setiap       dan      , maka 
   ( )                        . (ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke-
 ). 
   ( )                        . (ekspansi kofaktor di sepanjang baris 
ke- ). 
Contoh 2.3  
Diberikan matriks orde     sebagai berikut: 
  [
   
     
    
]  
Tentukan    ( ) menggunakan ekspansi kofaktor! 
Penyelesaian: 
Matriks ekspansi disepanjang baris pertama, sehingga 
   ( )  |
   
     
    
|   |
   
   
|   |
   
   
|   |
    
  
| 
                                                      (  )  ( )(   )       
Contoh 2.4 
Diberikan matriks orde     sebagai berikut: 
  [
   
   
   
]  
Tentukan    ( ) menggunakan ekspansi kofaktor! 
Penyelesaian: 
Matriks ekspansi disepanjang baris pertama, sehingga 
   ( )  |
   
   
   
|   |
  
  
|   |
  
  










2.3 Matriks Circulant 
Definisi 2.6 (Jones. AW, 2008) Matriks circulant adalah suatu matriks bujur 
sangkar yang berukuran     yang dibentuk dari   vektor dan setiap entri dari 
baris sebelumnya bergeser satu posisi ke kanan pada baris berikutnya dan entri 
sepanjang diagonal matriksnya adalah sama. 









    
    
  
  







    
    
    
    
    




















dapat ditulis dengan   (            ). 
Contoh 2.5  






















2.3.1 Matriks               
Definisi 2.7 (Pan dan Qin, 2015) Suatu matriks bujur sangkar dikatakan matriks 




















































   






























Matriks   diatas dapat ditulis dengan            (         ). 
Contoh 2.7 






























Matriks   diatas dapat ditulis dengan            (           ). 
2.4 Induksi Matematika 
Definisi 2.8 (Munir, 2012) Misalkan  ( ) adalah pernyataan perihal bilangan 
bulat dan akan dibuktikan bahwa  ( ) tersebut benar untuk semua bilangan bulat 
   , maka untuk membuktikan pernyataan ini, cukup dengan menunjukkan 
bahwa:   
1.  ( ) benar 
2. Jika  ( )  benar, maka  (   ) juga benar, untuk setiap    . 
Sehingga  ( )  benar untuk semua bilangan bulat positif     . 
Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan 
langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi (andaian) yang menyatakan 
bahwa  ( ) benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila sudah 
ditunjukkan kedua langkah tersebut benar maka sudah dibuktikan bahwa  ( ) 




Contoh 2.10  
Tunjukkan bahwa           
 (   )
 
         .  
Penyelesaian :  
1. Basis Induksi: akan ditunjukkan untuk     maka  ( ) benar, yaitu  
Untuk           ( )  
 (   )
 
 




    (benar).        
2. Langkah induksi: misalkan   ( ) benar, yaitu mengasumsikan bahwa 
          
 (   )
 
          adalah benar (hipotesis 
induksi), maka akan ditunjukkan bahwa   (   ) juga benar, yaitu:  
Andaikan    . 
           (   )  
(   )[(   )  ]
 
 
Untuk membuktikan ini, tunjukkan bahwa 
          (   )  (         )  (   ) 
 
 (   )
 
 (   ) 
 
(    )
 
 (   ) 
 
(    )
 
 




(    )
 
 












(   )[(   )   ]
 
 




Karena langkah (1) dan (2) telah terbukti benar, maka untuk semua 
bilangan bulat positif  , terbukti bahwa untuk semua              
  









Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian dan proses 
penelitian, selengkapnya akan dijelaskan pada Subbab 3.1 dan 3.2. 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi literature dengan 
referensi seperti jurnal, buku referensi, internet, dan lainnya. 
3.2 Prosedur Penelitian 
Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diberikan suatu matriks            dengan bentuk  khusus berorde     
sampai       yang dibentuk dari Persamaan (1.7). 
2. Menentukan nilai determinan dari matriks            berorde     
sampai       dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. 
3. Menduga bentuk umum determinan dari matriks            berorde 
    bentuk khusus dengan mengamati polanya. 
4. Membuktikan bentuk umum determinan dari matriks            berorde 
    bentuk khusus dengan induksi matematika. 
5. Mengaplikasikan matriks            berorde     bentuk khusus ke 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 
diperoleh kesimpulan yaitu bentuk umum determinan dari suatu matriks          
bentuk khusus pada Persamaan (1.7) adalah sebagai berikut: 
|  |  (  )
                
5.2 Saran 
Dalam pembahasan yang telah dikemukakan, penulis hanya membahas 
tentang langkah-langkah dalam menentukan determinan dari matriks          
berbentuk khusus. Bagi pembaca yang tertarik akan pembahasan ini, selanjutnya 
diharapkan pembaca dapat mengembangkan ide lain dalam membahas matriks 
         ini, seperti dengan membahas tentang menentukan determinan atau 
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